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　　This paper highlights the developmental problems of Japanology in the Oriental Institute 
(1899-1920) in Vladivostok. Unfortunately, the role of the institute in the history of Russian 
Japanology appears to have been underestimated. This paper argues that the Oriental Institute has 
made significant contributions to the development of Japanological studies in Russia. Professor 
E. G. Spalvin, who was in charge of Japanese-Chinese Department, and his colleagues succeeded 
in the creation of a unique system of Japanese language teaching, and powerfully influenced the 
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承文学作品が利用されており、1. 一口噺、2. 諸国のお伽噺、3. 日本の御伽噺、4. 日本の昔
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極東ロシアにおける日本研究と日本語教育の行方　－東洋学院（1899－1920）の日本学を中心に－ 117
語学講座が共通教育を行っている。2008－2009年度には、極東国立大学東洋学院の教員数
は114人、学生総数は869人である。このうち日本学部には教員24人、日本人講師3人、学
生217人が在籍している。極東国立大学東洋学院は、モスクワ大学、サンクトペテルブル
グ大学と並び、ロシアにおける重要な日本研究教育センターの一つとなっている。
